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ABSTRACT
ABSTRAK
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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan faktor fisiologi antara daun tanjung dan daun rumput paitan terhadap kadar Pb
yang terdapat di Kampus Unsyiah. Tahap penelitian meliputi penghitungan jumlah kendaraan bermotor yang melintas di Kampus
Unsyiah, pengambilan sampel daun, pengkuran kadar Pb di dalam jaringan daun dan pengukuran kadar klorofil daun. Penelitian ini
menggunakan metode eksperimen. Analisis data dilakukan dengan uji t dengan taraf signifikan 0,05 dan uji regeresi linear dengan
melihat nilai koefisien korelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar Pb pada daun tanjung berkisar antara 9,952 Âµg/g â€“
37,606 Âµg/g dan kadar Pb pada daun rumput paitan berkisar antara 0,315 Âµg/g â€“ 3,129 Âµg/g. Kadar klorofil pada daun
tanjung berkisar antara 39,927 mg/L â€“ 43,706 mg/L dan kadar klorofil pada daun rumput paitan berkisar antara 31,633 mg/L â€“
37,309 mg/L. Dapat disimpulkan bahwa daun tanjung dan daun rumput paitan mampu menyerap Pb. Kadar Pb pada daun tanjung
dan daun rumput paitan tidak mencapai 1000 Âµg/g. Hal ini menandakan kadar Pb pada daun tanjung dan daun rumput paitan yang
terdapat di sekitar Kampus Unsyiah belum melampaui ambang toksisitas terhadap tanaman. 
